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Elektronik müzik bestecisi Bülent Arel, 24 Ka­
sım 1990 tarihinde New York’ta yaşama veda et­
ti. Bu bağlamda, içinde bulunduğumuz 2000 yılı, 
ünlü bestecinin ölümünün 10. yılı olmaktadır. Elli­
li, altmışlı yılların Ankarası’nın en etkin yaratıcıla- 
rındandır Arel. Helikan Derneği ile başkente yep­
yeni bir soluk getirmiştir. Ankara Radyosu, Devlet 
Konservatuvarı, Gazi Eğitim Enstitüsü, Milli Kütüp­
hane, onun dur durak tanımayan çalışma tempo­
suna tanık olmuşlardır.
İlgi alanı sadece müziğe değil, tüm sanat dalla- 
nna yayılmıştı. Bakış açısı, bilim ve teknik alanın­
da da yoğunlaşmıştı. Öyle ki, onun el yapımı ürü­
nü olan 600 vat çıkış gücüne sahip stereo ampfi- 
likatör, bugün bile kullanılmaktadır. Milli Kütüpha- 
ne’deki bir konserde, bizzat Arel’in geliştirdiği osi- 
latör seslendirmede kullanılmıştı.
Arel’in erken elektronik müzik çalışmalan bile 
Türkiye dışında ilgi çekebilmişti. O sıralar, Rocke­
feller kuruluşu dünyanın ilk donanımlı elektronik mü­
zik laboratuvarlarından birinin kuruluş projesini, 
New York Columbia Princeton Müzik Merkezî kap­
samında finanse etmekteydi. İşte Arel, bu proje­
nin yaşama geçirilmesi için davet edildi. Bu ilk 
Amerika evresinde birçok yeni elektronik yapıt 
üretti. Fakat asıl ereği, Türkiye’de bir elektronik 
müzik laboratuvan kurmaktı. Bunu Orta Doğu Tek­
nik Üniversitesi’nde gerçekleştirebilmek için be­
raberinde birçok cihaz getirmişti. Ama ne yazık ki, 
onca uğraşısına karşın ne cihazları gümrükten çe­
kebildi ne de üniversiteden somut bir karar çıkar­
tabildi. Düşü gerçekleşememiş, hayalleri yıkılmış­
tı...
Arel, Yale Oniversitesi’nde de bir elektronik mü­
zik laboratuvan tasarlamış ve kurmuştur. 1961 ile 
1971 arasında burada ders vermiştir. Stony Bro- 
ok ’taki eyalet üniversitesinde elektronik müzik 
programını oluşturmuş ve emekli olduğu 1989’a 
değin profesör konumunda çalışmıştır.
Bu çok yönlü dâhi besteci, tüm dünya müzik çev­
relerinde ‘saygın ’ bir un kazanmıştır. Peki, ya ken­
di ülkesi Türkiye’de?.. Devlet sanatçılığı ve ‘Yök- 
kondu’ unvanlar peynir ekmek gibi dağıtılırken Bü­
lent Arel anımsanmamıştır.
Ona hak ettiği değer resmi düzeyde verilmeli, Kül­
tür Bakanlığı’nın başlatması gereken bir girişimle, 
ABD ’deki yapıtları yurda getirtilmelidir. Rehavet 
içindeki senfoni orkestralan ve konservatuvartar Arel’i 
tanıtmada rol üstlenmelidirler.
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